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RESUMO 
O gerenciamento dos resíduos gerados pelos centros urbanos e industriais vem 
ganhando cada vez mais espaço no cenário ambiental. Entretanto, nota-se uma 
precariedade em políticas públicas de gerenciamento de resíduos por parte dos 
governos municipais e empresas. Assim, este projeto visa implementar a separação 
adequada do lixo gerado na instituição, desenvolver a consciência ambiental da 
comunidade da Trifronteira e contribuir com a Associação de Recicladores local. 
Estratégias de divulgação de informações e palestras educativas no âmbito de 
questões socioambientais estão sendo realizadas. Atividades lúdicas estão sendo 
aplicadas para que haja uma maior interação da comunidade com os alunos do IFPR. 
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ABSTRACT 
The management of waste  generated by urban and industrial centers is gaining more 
space in the environmental scenario. However, there is a precariousness in public 
policies of waste management by municipal governments and companies. Thus, this 
project aims to implement the proper separation of waste generated in the institution, 
develop environmental awareness of the Trifronteira community and contribute to the 
local Association of Recyclers. Information dissemination strategies and educational 
lectures on social and environmental issues are being undertaken. Play activities are 
being applied so that there is greater community interaction with IFPR students. 
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INTRODUÇÃO E JUSTIFICATIVA 
Um meio ambiente equilibrado tem sido tema de discussões públicas desde o 
final da década de 1960. Considera-se impacto ambiental qualquer alteração das 
propriedades físicas, químicas e biológicas do meio ambiente, causada por várias 
formas de matéria ou energia resultante das atividades humanas que, direta ou 
 
indiretamente, afetam a saúde, a segurança e o bem estar da população, as atividades 
sociais e econômicas, e principalmente a qualidade dos recursos ambientais.” 
(CONAMA 001, 1986) 
Atualmente no Brasil existem várias inciativas de educação ambiental que tem 
por finalidade sensibilizar toda sociedade no tocante a problemática ambiental, e, 
principalmente no que se refere a gestão de resíduos. Entendendo-se por 
sustentabilidade, ações ecologicamente corretas, socialmente justas e 
economicamente viáveis, em consonância com o citado por Barbieri (2009), em 2 de 
agosto de 2010, com a aprovação da Lei 12.305, que trata da Política Nacional de 
Resíduos Sólidos, ocorreu a divisão da responsabilidade pelo lixo entre os cidadãos, 
as empresas, e as esferas de governos municipais, estaduais e federal, envolvendo 
coleta seletiva de material reciclável, separação de lixo orgânico para o processo de 
compostagem, e destinação correta para compostos tóxicos. A importância e a 
urgência destas ações têm-se tornado muito difundidas nos últimos anos. Entretanto, 
ainda que a população esteja disposta a colaborar, deparam-se com diferentes 
dificuldades. Menos de 18% dos municípios estariam de fato preparados para dar a 
destinação correta para cada tipo de material (IBGE, 2008), posto que a maioria das 
prefeituras não dispõe de recursos técnicos e financeiros para solucionar os 
problemas relacionados à gestão de resíduos sólidos (Brasil, 2015).  
A responsabilidade de estar informados sobre seus deveres e exigir junto às 
autoridades locais o cumprimento das políticas públicas cabe a cada cidadão. Desta 
forma, programas de Educação Ambiental se fazem necessários para a propagação 
da importância da separação do lixo doméstico, pois o sucesso e efetivação do 
processo de reciclagem se mostram mais eficientes após esta prática (Persich e 
Silveira, 2011). 
O projeto Gestão de resíduos na Trifronteira: reinventando uma comunidade 
sustentável tem, em suas ações extensionistas realizadas por um grupo de alunos do 
curso técnico em Administração e Informática do campus Avançado Barracão do IFPR, 
junto aos professores colaboradores, sensibilizado a população regional sobre a 
importância da destinação correta dos resíduos, bem como consolidado uma 
consciência sustentável na comunidade como um todo. As ações de conscientização 
deram início dentro do campus, onde o material reciclável fica separado e é levado 
para a Associação de Recicladores (AR) da região pelo caminhão da reciclagem uma 
vez por semana, enquanto os resíduos orgânicos da comunidade acadêmica é 
destinado a compostagem, processo no qual o grupo de pesquisa tem realizado 
concomitantemente às ações extensionistas. A técnica de compostagem  reproduz e 
facilita o processo biológico natural de transformação da matéria orgânica por 
microrganismos, do mesmo modo como ocorre naturalmente nas florestas, onde todos 
os resíduos animais ou vegetais são reaproveitados pelo ecossistema como fonte de 
nutrientes para as plantas.” (SEBRAE, 2012, p. 15).  
Além disso estão sendo inciadas ações de desenvolvimento de atividades 
lúdicas com a reprodução, criação e/ou recriação de jogos para serem aplicados nas 
ações de extensão a fim de desenvolver o pensamento sustentável na comunidade 
escolar da Trifronteira. Esses jogos estão sendo desenvolvidos pelos alunos do IFPR 
envolvidos no grupo de pesquisa juntamente com os professores colaboradores. 
Nesse contexto, este projeto tem por finalidade principal sensibilizar a população 
sobre a importância da destinação correta dos resíduos, bem como consolidar uma 
consciência sustentável na comunidade como um todo. Assim, esperamos que a 
comunidade regional separe seus resíduos, facilitando assim todo processo de 




No Campus Avançado Barracão do IFPR já se encontram instaladas lixeiras 
destinadas a cada tipo de resíduo conforme a necessidade levantada no período 
inicial do projeto. As palestras estão sendo realizadas dentro da temática de Educação 
Ambiental para os estudantes das instituições de ensino das cidades de Barracão-PR, 
Dionísio Cerqueira-SC e Bom Jesus do Sul-PR, bem como para outros grupos e 
associações que se mostrem interessados. As palestras estão sendo agendadas de 
acordo com a disponibilidade da coordenadora e do grupo de pesquisa/extensão 
mediante contato das partes interessadas. 
O processo de compostagem já desenvolvido no Campus a partir dos resíduos 
sólidos úmidos produzidos pela comunidade interna continua baseado na metodologia 
de caixas empilhadas e na composteira de material reciclável implementada em 2017. 
O fertilizante orgânico produzido geralmente é encaminhado a outros projetos em 
desenvolvimento no Campus bem como para as escolas da região para usar em suas 
respectivas hortas ou para os servidores e alunos que demonstrem interesse. Os 
alunos do IFPR envolvidos no projeto estão desenvolvendo (criar, recriar e/ou 
reproduzir) jogos ligados a sustentabilidade a fim de interagir com os alunos das 
escolas da região no momento das palestras. Essa atividade irá promover uma maior 
interatividade entre os alunos da Trifronteira bem como irá proporcionar o 
desenvolvimento de um “pensar” sustentável em cada indivíduo. 
 
 
RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 
Na medida em que as etapas do projeto vão sendo realizadas, o grupo de 
pesquisa  se reúne para uma autoavaliação em que é observado se as metas daquela 
etapa foram alcançadas. São realizadas reuniões semanais com os alunos do grupo 
de pesquisa/extensão e todos são voluntários no projeto. Neste ano já fizemos o 
esvaziamento das composteiras (figura 1) a fim de retirar o composto(adubo) 
produzido e deixar as composteiras com espaço para a produção de mais adubo 
através da transformação da matéria orgânica pelas minhocas californianas presentes 
nas composteiras. Também estão sendo confeccionados os jogos de material 
reciclável nos encontros semanais (figura 2) para que possamos utilizá-los o quanto 
antes nas palestras. Estas por sua vez, estão ocorrendo na medida em que nos são 
solicitadas pelas escolas da Trifronteira (figura 3). 
Assim, pretende-se continuar com toda essa proposta avaliativa a cada etapa 
concluída do projeto que nos motivará cada vez mais a desenvolvermos as ações com 
maior atenção e solidez. 










Figura 1: Esvaziamento da composteira 
 
 
Fonte: arquivo pessoal 
 
 
Figura 2: elaboração dos jogos 
 
Fonte: arquivo pessoal 
 
Figura 3: palestra sócio educativa 
 
 








Considerando que o projeto se encontra em andamento, alguns resultados 
serão obtidos ao longo das atividades. No entanto, podemos destacar que as etapas 
iniciais do projeto no corrente ano estão sendo alcançadas com êxito. A cada três 
meses ocorre o esvaziamento das composteiras, pois devido ao aumento do número 
de alunos e servidores no campus, de maneira gradual, os resíduos orgânicos 
também têm aumentado consideravelmente.  
A elaboração dos jogos e/ou atividades lúdicas tem sido algo bastante novo e 
de suma importância no desenvolvimento do projeto. Os alunos envolvidos buscam 
em pesquisas de artigos e livros sobre a aplicabilidade de tais atividades voltadas para 
educação ambiental, desenvolvendo assim o senso crítico e estimulando os alunos 
das escolas em que fazemos as palestras. Durantes estas, a interação dos alunos do 
IFPR com os alunos das escolas ocorre de maneira bastante satisfatória promovendo 
assim a aprendizagem. 
Assim, os objetivos do presente projeto vêm sendo alcançados com o 
desenvolvimento do pensar sustentável tanto em nosso grupo de pesquisa como 
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